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SENIOR RECITAL 
. Sara Barasch, soprano 
Allen Perriello, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Emily McBride, cello 
· Steve Uliana, tenor 
Ford Hall 
Saturday, December 3, 2005 , 
· 8:15p:m. 
I 
. V'e un infelice 
E si vaga 
from Jmeneo 
Italienisches Liederbuch 
PROGRAM 
Auch kleine Dinge 
G. F. Handel 
(1685-1759) 
Hugo Wolf 
(18.60-1903) 
I.'. 
XI. 
xv. 
Wie lange schon war immer meih Verlangen 
Mein Liebster ist so klein 
.XX. Mein. Liebster .singt 
XLIII. 
XLVI. 
Schweig' einmal still 
Jch hab' in Penna einen Liebsten wohnen 
A Green Lowland of Pianos 
Sure on this shining night 
Nuvoletta 
11 giglio e la rosa
n sospiro 
11 Barcaiolo 
La Diva de L'Empire 
Dapheneo 
Je Te Veux 
Strings are sighing 
INTERMISSION 
. from The Merry Widow 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
( 
Gaetano Oonizetti 
(1797-1848) 
Erik Satie 
(1866-1925) 
Franz Lehar 
'(1870-1�48) 
Senior Recital presented in partial fulfillment. for t.he degree· 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Sara Barasch is from the studio of Patrice Pastore. 
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